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На протяжении всего развития человеческой цивилизации любое общество так или 
иначе сталкивалось с проблемой отношения к тем его членам, которые не могут само­
стоятельно обеспечить свое полноценное существование: детям, имеющим отклонения в 
физическом или психическом развитии. Отношение к ним в разных государствах на 
разных этапах их развития было неоднозначным -  от физического уничтожения слабых 
и неполноценных до полной интеграции в общество, что определялось характерной для 
данного народа аксиологической (ценностной) позицией, идеологическими, социально- 
экономическими, нравственными воззрениями общества.
Уровень цивилизации любого общества во многом оценивается по его отношению к 
инвалидам, людям с ограниченными возможностями в развитии. Главная забота госу­
дарства -  обеспечение качества их жизни при помощи всех доступных научных и техни­
ческих знаний. В истории оказания помощи таким людям можно выделить монастыр­
ский, медицинский и педагогический этапы. Проблема помощи, поддержки инвалидам 
обстоятельно рассмотрена в исследованиях Н.Н. Малофеева, который характеризует 
пять периодов эволюции отношения населения и государства к лицам с физическими и 
психическими недостатками: от нетерпимости и агрессии до терпимости, партнерства и 
интеграции лиц с отклонениями в развитии.
История белорусского народа свидетельствует, что в его культуре еще в период ро­
доплеменных отношений стали закладываться традиции гуманного, сострадательного 
отношения к немощным и обездоленным людям и особенно -  к детям как наиболее без­
защитной и уязвимой категории населения. С принятием христианства эти традиции по­
лучили свое закрепление в различных формах милосердия и благотворительности, суще­
ствовавших на всех этапах развития белорусского общества и государства.
Несмотря на то, что слова «благотворительность» и «милосердие», на первый 
взгляд, очень близки по своему значению, они не являются синонимами. Милосердие -  
это готовность помочь кому-либо из человеколюбия, сострадания, или, любовь на деле, 
готовность делать добро всякому [20, с. 327]. Благотворительность же подразумевает 
оказание частными лицами или организациями безвозмездной и, как правило, регуляр­
ной помощи нуждающимся людям. Возникнув как проявление милосердного отношения 
к ближнему, благотворительность стала сегодня одной из важнейших составляющих 
общественной жизни практически каждого современного государства, имеющей свою 
юридическую базу и различные организационные формы. Однако в каждой стране раз­
витие благотворительности имеет свои исторические особенности.
Проблемы социально-педагогической помощи детям-инвалидам, включение их в 
нормальную жизнь общества всегда были предметом внимания деятелей благотворения.
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передовой общественности и государства. Беларусь в этом плане не является исключе­
нием. Особую значимость приобретает этот вопрос сегодня, когда в республике наблю­
дается тенденция роста числа детей с ограниченными возможностями. Ситуация, сло­
жившаяся в Республике Беларусь после чернобыльской катастрофы, привела к увеличе­
нию числа детей-инвалидов. Показатель первичной инвалидности в 2000 году на тысячу 
детей составил 24 % - это 27 000 детей-инвалидов. По состоянию на 2001 г. -  29 538 че­
ловек, а на 1.01.2006 года число детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в Беларуси состав­
ляло 32 356 человек. Все эти дети нуждаются в социально-педагогической помощи, со­
циальной адаптации и реабилитации с целью включения их в социальную среду и подго­
ловки к возможно более самостоятельной и независимой жизни в обществе. В обществе 
дока недостаточно развиты социальные институты, которые защищали бы права этой ка­
тегории молодежи. Поэтому важна работа по формированию позитивного отношения к 
детям-инвалидам, молодежи, воспитания к ним чувства толерантности и сострадания.
Однако сложный процесс модернизации системы специального образования не 
может осуществляться без преемственной связи с богатейшим мировым и отечествен­
ным опытом, накопленным в области социально-педагогической поддержки и помощи 
аномальным детям.
Актуальность изучения отечественной истории социально-педагогической работы с 
детьми-инвалидами связана прежде всего с мировоззренческими и прагматическими за­
дачами. Исторический опыт представляет собой богатейший материал для критического 
осмысления. Он используется также в процессе нравственного воспитания подрастаю­
щего поколения, в чем так нуждается современное общество. Одновременно в условиях 
ренессанса» отечественной благотворительности, возрастания общественной потребно­
сти в благотворительной помощи создаются все новые и новые союзы, объединения и 
эрганизации, которые не имеют достаточного теоретического, юридического и научно- 
организационного фундамента.
Отношение к нуждающимся детям на белорусских землях имело свои особенности, 
обусловленные различиями в подходах христианских конфессий. Свой отпечаток на ста­
новление отечественной помощи наложило геополитическое положение Беларуси, кото­
рая всегда находилась на «рубеже» западной и восточной культур и где существовало 
западное православие», «восточное католичество» и т.п. На формирование философии 
помощи оказали влияние белорусская ментальность, тип государственного устройства, 
разнообразие общественных связей, движений и др. В отечественной историографии в 
рамках методологии, предполагающей рассмотрение социокультурной специфики изу­
чаемого феномена в его историческом развитии, пока не было исследований по вопросам 
истории, теории и практики социально-педагогической работы с детьми-инвалидами. В 
габотах М.В. Довнар-Запольского, Е.Ф. Карского, М.О. Кояловича, Ю.Ф. Крачковского, 
А.П. Сапунова и других ученых лишь фрагментарно рассматриваются аспекты пробле-
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мы. связанные прежде всего с христианской благотворительностью, милосердием, го­
сударственными подходами к решению проблем детской инвалидности. На рубеже XIX 
-  XX вв. изучалась история благотворительных заведений и обществ, разрабатывались 
различные направления социальной помощи, наследовался зарубежный опыт общест­
венного призрения и т.п. Процесс социальной помощи исследовался в дворянской исто­
риографии с различных точек зрения: роль государства, правовое обеспечение процесса, 
статистика, роль христианской и частной благотворительности, общественное, частное 
призрение и пр. [14].
Целенаправленное же изучение проблем социальной помощи и поддержки нуж­
дающихся детей приходится на начало XIX в., когда появилась работа А.Д. Стога «Об 
общественном призрении в России» (1818), в которой автор попытался проанализиро­
вать эволюцию процесса социально-педагогической помощи со времен введения христи­
анства на территории Киевской Руси (X в.), куда, как известно, входили и первые госу­
дарственные образования белорусов. В этой же работе А.Д. Стог предложил свою пе­
риодизацию социальной работы на Беларуси, в основе которой лежат изменения в рос­
сийском законодательстве в процессе становления государственной системы поддержки 
нуждающихся. Характерно, что данный подход стал основополагающим и для совре­
менных историков социально-педагогической работы, в основе периодизаций которых 
находится также принцип следования процессу становления и трансформации системы 
государственной помощи и поддержки нуждающихся (А.В. Бадя, Е.И. Холостова, М.И. 
Фирсов и др.). Периодизация А.Д. Стога не совпадает с периодизацией становления рос­
сийской государственности, но с позиций исторического знания во многом может быть 
полезна для определения периодизации истории социальной работы в Беларуси. Рубеж­
ными вехами в этой периодизации стал Устав Владимира Святославовича (Святого) 996 
г., по которому дела призрения нуждающихся детей передавались в ведение церкви, и 
1775 г., когда в России, в т.ч. на входившей в состав Российской империи территории 
Беларуси, были введены такие государственные институты, как приказы общественного 
призрения [16].
Советская государственность предполагала единую для всех союзных республик 
методологическую систему социальной помощи, основными вехами которой стали по­
становления партии и правительства. Отсчет всем достижениям в области социально­
педагогической работы было предписано начать с октября 1917 года. Такое положение 
сохранялось вплоть до распада СССР.
До настоящего времени в белорусской историографии отсутствовала прежде всего 
периодизация процесса отечественной социальной работы как необходимая методологи­
ческая «точка отсчета» для дальнейших исследований. На данном этапе разработана но- 
зая периодизация, каждый из этапов которой связан прежде всего с изменениями в гео-
политическом пространстве Беларуси, сменой идеологии или ведущей религии, подъе­
мом или упадком экономики, массовыми бедствиями и т.д.
Основными этапами становления и развития помощи нуждающимся на территории 
Беларуси (по А.Д. Григорьеву) являются: до X в. -  архаический период; Х-ХН вв. -  пе­
риод княжеской и церковно-монастырской поддержки на территории Беларуси в составе 
Киевской Руси; XIII в. -  70-90-е гг. XVIII в.; 70-90-е гг. XVIII в. -  60-70-е гг. XIX в.; 70-е 
гг. XIX в. -  1917г.; 1917 -  1991 гг.; с 1991 г. по настоящее время [22, с. 7].
На рубеже XIX -  XX вв. в обществе складывается новое понимание целей и задач 
организованной социально-педагогической помощи нуждающимся детям на основе ли­
терализации государственного призрения, обеспечения рационального взаимодействия 
газличных движений (государственного, общественного, частного, церковного) в дости­
жении оптимального результата с учетом как отечественного, так и западного опыта.
Таким образом, рассматривая динамику понятия «социально-педагогическая рабо­
та» в исторической перспективе, мы опираемся как на достижения досоветской историо­
графии, так и на исследования современных отечественных и зарубежных ученых, со­
временную методологию.
Цель нашего исследования: выявить и проанализировать особенности становления и 
газвития социально-педагогической работы с детьми-инвалидами в Беларуси на разных 
исторических этапах.
Объектом магистерской диссертации является социально-педагогическая работа с 
гетьми-инвалидами. Предмет исследования -  процесс становления и развития социаль- 
>педагогической работы с детьми-инвалидами на Беларуси.
Объект и предмет исследования обусловили необходимость решения следующих 
ьалач:
1. Изучить и проанализировать научную и методическую литературу по теме иссле­
дования.
2. Раскрыть и охарактеризовать сущность и проблемы детской инвалидности как со­
циально-педагогического явления.
3. Выявить и охарактеризовать особенности социально-педагогической защиты и 
поддержки детей-инвалидов на различных этапах развития общества на Беларуси.
4. Проанализировать деятельность общественных и благотворительных организаций 
по социально-педагогической поддержке детей-инвалидов.
5. Охарактеризовать деятельность учреждений специального образования для детей 
с ограниченными возможностями.
При проведении исследования использовались следующие методы: теоретический, 
ic-орико-педагогический анализ архивных материалов, научной литературы по пробле­
ме исследования, сравнительно-сопоставительный анализ системы социальной помощи 
f i газных этапах развития государства.
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Методологическую основу исследования составляют труды историков, этногра- 
в*: в. педагогов, материалы архива г. Витебска.
Научная новизна полученных результатов заключается в том, что: проанализиро­
ваны и охарактеризованы особенности защиты и поддержки детей-инвалидов на различ- 
ты\ этапах развития общества на Беларуси; рассмотрена деятельность благотворитель­
ных и общественных организаций по поддержке детей с ограниченными возможностя- 
показана специфика развития деятельности специальных учреждений образования с 
««мента их возникновения на Беларуси по сегодняшний день; выделены основные этапы 
тввзития социально-педагогической помощи детям-инвалидам на Беларуси; в научный 
хорот введены материалы фондов государственного архива Витебской области.
Практическая значимость исследования заключается в том, что проведенный 
1:-:ллнз опыта социально-педагогической работы с детьми-инвалидами на Беларуси на 
-дзных исторических этапах позволит усилить внимание общества и государства к про­
блеме детской инвалидности; более качественно и продуктивно осуществлять процесс 
*: дернизации современной системы образования; активизировать деятельность общест­
венных и благотворительных организаций по поддержке детей-инвалидов.
Исследованием данной темы в психолого-педагогической литературе занимались 
~д:<ие ученые как: Выготский Л.С., Бобла И.М. (история развития специального обуче­
ния и воспитания аномальных детей), Басова А.Г.(очерки по истории сурдопедагогики в 
.ГССР). Дьячков А.И., Комаров К.В. (история сурдопедагогики). Ярмаченко Н.Д., Кова- 
:енко Н.Б. (история тифлопедагогики), Феоктистова В.А. (история советской тифлопе­
дагогики, школы слепых и слабовидящих), Замский Х.С. (история олигофренопедагоги­
ки г С 1991 года современная историческая наука проходит путь от очерково- 
г> блицистического интереса к проблемам благотворительности, истории социально- 
гедагогической помощи и поддержки детей-инвалидов (Я. Анищенко, Р. Григорьев и 
др. I. до разработки отдельных научных направлений. Широко раскрыта тема специаль­
ного образования на современном этапе в работе Вареновой Т.В. Изучением историче- 
-:<ого опыта работы с детьми-инвалидами в Беларуси занимался Бобла И.М. В своей ра­
боте он указывает на то, что первые упоминания о благотворительности в отношении 
гебенка-инвалида относятся к 9-13 векам. Однако, в своих исследованиях ученый касал­
ся в основном только детей из числа сирот и подкидышей. А.Д. Григорьев в своих тру­
пах рассматривает благотворительность, социальную поддержку, а также социально- 
гедагогическую помощь детям-инвалидам на протяжении всего исторического развития 
Беларуси.
Научный подход к объяснению различных аномалий в развитии человека в проти­
вовес религиозному догмату -  «наказание за грехи», а вместе с тем и усиление внимания 
вещественности к вопросам социальной помощи аномальным детям были связаны с воз­
никновением и развитием в Европе университетского образования, с деятельностью ес-
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-ественных и медицинских факультетов, на которых, как известно, училось немало бе- 
: ярусов.
Анализ языковых, фольклорно-этнографических и юридических источников (преж­
де всего Статутов ВКЛ), проведенный Н.Я. Никифоровским, Н.И. Носовичем, А.К. Cep­
s' лутовским, П.В. Шейном и другими белорусскими учеными в дореволюционный пери- 
:д. показывает, что слепые, глухие, немые были юридически правоспособны, являлись 
сновными объектами социальной помощи и поддержки, за исключением того, что на 
. -дебных процессах они не имели права выступать в качестве свидетелей.
Уже в советский период белорусский филолог М.Г. Булахов, анализируя словарь 
-лсьменных памятников старобелорусского языка XIV -  XVII вв., отметил наличие 
' ?льшого количества адъективных лексем, характеризующих умственно-психические и 
изические черты человека. В изданиях на старобелорусском языке (книги Ф. Скорины.
Зизания и др., хроники, сборники слов и жития святых, нормативно-правовые акты 
ВКЛ) часто использовались слова, отмечающие различные аномалии в развитии челове- 
vi. а также отношение к ним. Эти выводы подтверждаются исследованиями ученых бе- 
" .'русского фольклора, в котором четко разграничиваются всевозможные отклонения и 
аномалии в человеческой психике и физиологии [17].
Результаты исследования нашли отражение в одной публикации в сборнике еже- 
. дной научно-практической конференции молодых ученых «Становление социальной 
~ гмощи на Беларуси аномальным детям».
Положения, выносимые на защиту:
1. Для того, чтобы понять проблемы инвалидов, выявить их особенности и специ­
фику работы с ними, необходимо было рассмотреть понятие «инвалид» в разных 
источниках. Анализ широкого круга разнообразной литературы позволяет сде­
лать вывод, что детская инвалидность - распространенное явление не только в 
современном обществе. Эта проблема существовала с давних времен, однако 
ей уделялось слишком мало внимания со стороны государства.
2. На разных исторических этапах развития человечества имело место социально­
педагогическая помощь аномальным детям. На стадии первобытного общества 
умственно и физически неполноценные дети погибали, не находя поддержки у 
своих современников. Реальная забота о них зарождается с того времени, как 
появилось первое различение врожденных и приобретенных дефектов. Большое 
влияние на социально-педагогическую работу с детьми-инвалидами оказало 
принятие христианства на Беларуси. Много было сделано христианскими кон­
фессиями, обществами бонифратов. Дети-инвалиды призревались в шпиталях, 
богадельнях, специальных приютах для нищих. Но началом государственной 
помощи детям с ограниченными возможностями можно считать XIX век. В со­
временном мире детей-инвалидов интегрируют в общество, создаются специ-
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3. Большую роль в социально-педагогической работе с детьми-инвалидами сыгра­
ла благотворительность, которая осуществлялась на индивидуальном уровне и 
на уровне деятельности благотворительных организаций. Благодаря такой дея­
тельности были открыты школы для глухонемых, училище для слепых, а для 
умственно отсталых детей не существовало заведений, где они могли бы полу­
чить образование.
4. Непосредственно на территории Беларуси открытие специальных учреждений 
для детей-инвалидов относится лишь к концу XIX века. Процесс экономическо­
го, языкового и культурного сплочения белорусов протекал в условиях нацио­
нальной неоднородности населения. В основном в этих учреждениях обучались 
дети евреев, т.к. белорусы жили на селе. Обучение осуществлялось простыми 
людьми, иногда специально не подготовленными по созданной ими программе. 
Постоянно не хватало средств. Однако царское правительство это не волновало. 
В связи с этим, на Беларуси большинство аномальных детей оставалось негра­
мотным, не подготовленным к жизни, и обрекалось на нищенство.
5. В современных условиях развития Республики Беларусь большое внимание уде­
ляется социально-педагогической помощи и поддержке детей с особенностями в 
развитии; оказывают психологическую и педагогическую помощь семьям, вос­
питывающим детей с отклонениями в развитии; интегрируют их в общество. 
Современный этап характеризуется тщательным сбором информации, формиро­
ванием, пополнением и уточнением базы данных, которая используется для пла­
нирования построения и развития разветвленной, дифференцированной сети ме­
дицинских, психолого-педагогических, социальных и других учреждений, а 
также подготовки специалистов, работающих в них
Магистерская диссертация состоит из введения, двух теоретических глав, заключе- 
я и списка 60 использованных источников.
